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Latar Belakang : Salah satu kompetensi kebidanan yang harus dimiliki seorang 
bidan adalah memberikan asuhan kegawatdaruratan berupa tindakan manual 
plasenta dengan penanganan retensio plasenta. Metode mengajar memiliki 
peranan penting dalam proses pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan efektivitas metode demonstrasi dan audiovisual terhadap 
efikasi diri akademik dan hasil belajar mahasiswa dalam melakukan keterampilan 
manual plasenta.  
Metode : Penelitian ini menggunakan desain penelitian quasi experiment dengan 
pendekatan pretestt-posttest design untuk mengetahui perbedaan efektivitas 
metode demonstrasi dan audiovisual terhadap efikasi diri akademik, dengan 
pendekatan posttest only group design  untuk  mengetahui perbedaan efektivitas 
metode demonstrasi dan audiovisual terhadap hasil belajar manual plasenta. 
Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling sebesar 50 mahasiswa. 
Instrumen yang digunakan adalah kuesioner efikasi diri dan cheklist keterampilan 
manual plasenta. Teknik analisis data menggunakan uji t tidak berpasangan, pada 
α 5 % . 
Hasil : Nilai rerata posttest efikasi diri pada kelompok demonstrasi sebesar 74,80 
dan kelompok audiovisual sebesar 71,20. Berdasarkan uji t tidak berpasangan 
nilai ρ sebesar 0.002. Nilai rerata posttest hasil belajar manual plasenta pada 
kelompok demonstrasi sebesar 93,38 dan kelompok audiovisual sebesar 88,36. 
Berdasarkan uji t tidak berpasangan diperoleh nilai ρ sebesar 0.001. 
Simpulan : Terdapat perbedaan efektivitas metode demonstrasi dan audiovisual 
terhadap efikasi diri akademik dan hasil belajar mahasiswa dalam melakukan 
keterampilan manual plasenta. Secara signifikan metode demonstrasi 
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Background : One of the midwifery competence is to provide emergency care, in 
the form of manual plasenta action with retention placenta. The teaching method 
has an important role in the education process. This study aimed to determine the 
effectivity difference between demonstration and audiovisual methods to 
academic self-efficacy and student learning result in performing manual placenta 
skill. 
 
Method : This research used quasi experiment research design with pretest-
posttest design approach to know the effectivity difference between demonstration 
method and audiovisual to self-efficacy academic, with posttest only group design 
approach to know the effectivity difference between of demonstration and 
audiovisual method to placental manual learning result. The sampling technique 
was total sampling. The sample’s amount were 50 students. The instruments was 
self-efficacy questionnaires and placental manual skills checklists. Data were 
analys used unpaired t test. 
 
Result : The mean of self-efficacy posttest score in the demonstration group was 
74.80 and the audiovisual group was 71.20. Based on the result of data analysis 
obtained ρ value = 0.002 (p <0.05). The mean of posttest placental manual 
learning result of the demonstration group was 93.38 and the audiovisual group 
was 88.36. Based on the result of data analysis obtained ρ value = 0.000 (p 
<0.05). 
 
Conclusion : There is a effectivity difference between demonstration and 
audiovisual methods on self-efficacy of academic and the result of student learn in 
performing manual placental skills. Demonstration method show the better self 
efficacy and learning result than audiovisual method. 
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